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Пусть Kσ(x) – голоморфная секционная кривизна в точке x ∈M в направлении
голоморфной 2-плоскости σ. Обозначим H(x) =max
σ
|Kσ(x)|, где максимум берется
по всем голоморфным 2-плоскостям в касательном пространстве Tx M .
Теорема 3.Не существуеттакого шара B с центром вточкеO ∈M , что для всех
внутренних точек x ∈B f (x)>H 2(x), а для всех граничных точек x ∈ ∂B
f (O)−H 2(O)É f (x)−
(
23n2
4
)2
H 2(x).
Таким образом, на Риччи-плоском кэлеровом многообразии функции |K | и H
не могут иметь слишком больших "всплесков".
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант№ 16-01-00154а).
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ABOUT CURVATURE OF RICCI-FLAT KÄHLER MANIFOLDS
V.N. Kokarev
The behavior of modulus of curvature tensor and holomorphic sectional curvature on Ricci-flat Kähler
manifolds is investigated.
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В данной работе мы рассматриваем интерпретации асимптотических направлений
на псевдосферах евклидова и псевдоевклидова пространств.
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Асимптотические направления на псевдосферах евклидова и псевдоевклидова
простанств можно истолковать в рамкам внутренней геометрии этих псевдосфери-
ческих поверхностей. Одна из интерпретаций для асимптотических направлений
на псевдосфере Бельтрами-Миндинга основана на следующем свойстве.
Теорема. Угол между асимптотической линией и параллелью псевдосферы
Бельтрами-Миндинга равен гудерманиану длины дуги асимптотической от ребра воз-
вратаи гудерманиану длиныпроекции этой дуги на ребро возврата. Уголмежду асимп-
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тотической линией и меридианом псевдосферы Бельтрами–Миндинга равен углу па-
раллельности дуги асимптотической от ребра возврата.
Это даёт простой способ охарактеризовать асимптотические направления
псевдосферы в рамках внутренней геометрии, который можно перенести на уни-
версальную накрывающую поверхности.Через выбранную точку M на универсаль-
ной накрывающей псевдосферы – орикруге – проводится ось граничного орицик-
ла. Пусть а — длина отрезка этой оси до граничного орицикла. Тогда направле-
ние чебышёвской сети, накрывающей асимптотическую сеть псевдосферы, образу-
ет с направлением оси граничного орицикла угол ar csi n(e−a). Мнимые асимптоти-
ческие на псевдоевклидовом продолжении псевдосферы можно интерпретировать
как линии вещественных чебышёвских сетей в индефинитной метрике постоянной
кривизны. Эти сети накрывают асимптотические сети на поверхностях постоянной
кривизны с индефинитной метрикой в псевдоевклидовом пространстве. Асимпто-
тические направления на этих псевдосферах пространства Минковского также до-
пускают простую интерпретацию в рамках внутренней геометрии этих поверхно-
стей, аналогичную интерпретации асимптотических направлений на псевдосфере
Бельтрами–Миндинга.
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Для невырожденных уравнений Монжа–Ампера с двумя независимыми переменными
построены тензорные инварианты, обобщающие инваринты Лапласа для линейных
гиперболических уравнений и которые используются при каскадном интегрировании
линейных гиперболических уравнений методом Дарбу. В терминах этих тензорных
инвариантов проведена классификация гиперболических и эллиптических уравнений
Монжа–Ампера относительно псевдогруппы контактных преобразований.
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Уравнение Монжа-Ампера имеет следующий вид:
Avxx +2B vx y +C vy y +D(vxx vy y − v2x y )+E = 0, (1)
где A,B ,C ,D и E — функции от независимых переменных x, y , неизвестной функ-
ции v = v(x, y) и ее первых производных vx , vy . Класс уравнений Монжа–Ампера
